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El presente trabajo de investigación se ha realizado bajo el enfoque de la 
investigación cualitativa, , con un diseño fenomenológico no experimental a 
efectos de centrar y desarrollar con mayor precisión el objeto de estudio; para lo 
cual el investigador se ha propuesto como objetivo general: Identificar de qué 
manera influyen las dificultades con las que cuentan las autoridades policiales al 
proceder frente a los delitos contra el patrimonio para que los pobladores de la 
urbanización San Gabriel, distrito de Villa María del Triunfo apliquen la justicia 
popular; asimismo, se han desprendido dos objetivos específicos con la finalidad 
de afianzar el general; tenemos entonces, a) establecer las deficiencias con las 
que cuentan las autoridades policiales de la urbanización San Gabriel para 
combatir los problemas provenientes de los delitos contra el patrimonio que 
impulsan a los pobladores a recurrir a los mecanismos de justicia popular para 
solucionarlos y b) determinar de qué manera los pobladores de la urbanización 
San Gabriel están conscientes del contenido del artículo 444 del Código Penal 
que amerita que la persona acusada no podrá ser mantenida en prisión en lo que 
dure el proceso y la única pena que podrá imponérsele es la de prestación de 
servicios.;  en relación a  de ello, resulta propio del presente trabajo la necesidad 
de conceptualizar las diversas unidades temáticas involucradas en esta 
investigación; del mismo modo, adoptar posiciones y críticas a partir del empleo y 
la aplicación de diversas técnicas, como es el caso de las entrevistas y las 
encuestas, a fin de demostrar los supuestos jurídicos planteados a partir de los 













This research has been conducted under the qualitative research approach, aimed 
at understanding, with a non-experimental design effects Phenomenological focus 
and develop more precisely the object of study; for which the researcher has 
proposed general objective Identify how they influence the difficulties that have law 
enforcement authorities to proceed against crimes against property for the 
residents of the urbanization San Gabriel, district of Villa Maria del Triunfo apply 
popular justice; also they have detached two specific objectives in order to 
strengthen the general; then we, a) establish the deficiencies which have police 
authorities of urbanization San Gabriel to combat problems from crimes against 
property that drive people to resort to mechanisms of popular justice to solve b) 
determine how the residents of the urbanization San Gabriel are aware of the 
content of article 444 of the Penal Code which warrants that the accused person 
may not be held in prison in the duration of the process and the only penalty that 
may be imposed it is to provide services .; in relation to this, this work is itself the 
need to conceptualize the various thematic units involved in this research; likewise, 
take positions and criticisms from the use and application of various techniques, 
such as interviews and surveys, in order to demonstrate the raised legal 
assumptions from the problems that led us to develop this modest research work. 
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